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Superior Tribunal de Justiça
EDITAL N. 8
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, considerando o disposto no art. 21, XXXII, parágrafo único, I a 
X, do Regimento Interno, bem como o decidido na Sessão Plenária do dia 22 
de abril de 2015, comunica aos Juízes Federais e Juízes dos Tribunais 
Regionais Federais que estão abertas as inscrições para os interessados em 
concorrer às vagas de membro do Conselho Nacional de Justiça, nos termos 
do art. 103-B, caput, VI e VII, da Constituição Federal e torna sem efeito o 
Edital n. 4 de 11 de março de 2015, publicado no DJe de 12 de março de 
2015.
Os candidados deverão se inscrever no sítio do Tribunal 
(www.stj.jus.br), mediante encaminhamento de currículo em formato 
padronizado no prazo de 10 dias contados da publicação desse edital.
Brasília, 22 de abril de 2015.
Ministro FRANCISCO FALCÃO
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